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". TH& WEATH.ER
YESTERDAY;\fax. .\. WC.
Mliumum· , .' -z<c.·
Sun rises tomorrow at 6-35 a.m.
Sun sets- today. at. ...,~ p.m, ,
Tomorrow's' Outlook: -' ..' ' , , .. ,
CMuay And RaIn . <0._ ~ .~ .'. '-, " - • ,'. ,
-F,orecast by AIr Authority . ", - '..' .,,": .. :0,: <" <E" _'". _,' '., .",- ~ '" _~" .: :;, .:- .. • ~ _ ; ..
VOL- NO. 219 , '. KABuL, 'l'mmSDAy.. NOVE!d.!3ER. 2),,:(~QR1\B 29. l-;i{(, ~J1.)..~. :: ~ , ,"_ -.' r _ ..~'••..-'~' - ~.: .~{CP,~.( ~:..~> -:;':" '"-7', -'" '
AFGHAN.Slt;fO~BOlJ·N·DARY ~,'·~Afg)u!~'.~ N~~~;.~·; ,~~t;I~ 'IS _;~',,-,'~ott' _. ',_,' '"
.DEL,EGATION IN ~A~tQ~ :1~m~~~~t.~,:~,<~.,.' ~'~ \.·""·C~- .i~p~~~.~ __.'.~~" ~ ._:~ :.~~'~ ,,'
'FOR' .SIGMI'NG OF Tll:~,AJY' 'Ar~~v~~~:"~~~~' ,. LO~~~~.,,~,t. "~:r. 9, ~:~-~~~~JAT::,--';~~~~~--~'
: KABUL NOVEMBER 21.- . KABuL, Nov.·2!·-~t,Afghan ,"., , ~: ' -:·ANKARA Turkey; No~~;-""2-!,,,(g).::-, _ ,'-;:" :-:.:'~
. . th ttl Af h ~ Delegation, under ..Parliamentary DeI~ga~i~n~11eaded . pRIME Ministei"-~rriet'InOD1,CS'crisis:,rilfdenMCoalitio'D govern.-: :'" ~,.',' _Areport from Peking says a Ie g a A tiD: Minister of, by Di. ~bd.ul ~hiry,.e.r'l:s~d~nt, vi .: . ~m1t alJPcal'ed::on·the·edge of. collapse ,'W--edri~y~IJii:bti' .. :' =~ "_"" ..
the- dltectifl Cl •of Dr. A:biilil Ka~eum .c, .fJ.. del !ion" th~ '. Afgha~ ~a~I?~al. ;~em~JY" . ' follcnving ·sevcr.al_sIg#ificatit ueleatS iB loea1:eleCtio~ 'in'~eli.'" '.'; , ' ' ',~ , _,
Interior, arrived m Canto~ ,TJiu~y by~ ,e. .~\., arrived by t~~{l III B:el~-~d!!.on one of .Iilonu's" two-"'Cpalition partiiets.' tbe-'New -'fUrli:ey ~--:~ '. ,_ ,', ': _- .
is in the People's Republtc of Chma to SIgn, the S!no ,g 31! ,Tuesday e,?emng~TI €I ~~ks VI~lt . '. 'li! hI If ri""" t t.b Us' ":'~_d ead' '1 .. -tW~ ~ ,', ,;' "
'Triat'. TheMgh;mdelegationwas·recer~ed,attlie . loYugoslay.i~.,;.'. ',:~ _ -" ~w li. ..r~ IJO?.r.l[, eP9,,!.~p~~,r y:..o~~_ '_. "', ~.~.Boun~~ry 'Ystation b Mr. Lo Fan .Chon, Deputy Gover- f . ·They, \~~re' r~lvcd ...t_'~e. r<u}- ,.~~y Iilg.ht. I.'~re_a~~.m,~t-~t o! ~h~,da.Y~d ~to:~ni~~; . \ ',' _~~ ==
Canton railway provlrce, Mr. Ll-Kwang; Deputy Mayor w.aY,~tation ~Y'Mr;::iA!-0upd,Gm:: ' A ~al de~SU!n,lS e~-ea. ThiJrsday.. -:. -c' -::..' ..-.. - ~ .:~ ~";= .
nor of K~~g -K -Wili several Government· 'aliI.;, tlie!'r~sldlOn.t~dsorn:_m~_, , ~"'_' .. ..' ,- ~b.e<~er ,~alition ~e.r.·tF~ .'. ::-~: ~'ID<:,':
i)f Canton; MaJor G~~eral TT):g Alu h ~mbassadormPeking," be~s .~~ .th~ ,Yog~ra.Y 'p~r~aITlen.t. r A~g' I1ftn 'c, p""ifafeli", Peasan.ts Natlo~~Eany, IS ~- :- ,',' "
officials, and many Citizens. egan.. . Th1S .VlSit.1S 11IJec,lpr,pl:atll?,D: of "', . .r:.. . ~ __ '"," '~'. ed to follow. SUlt. ,,~ ..,
Mr. Misldnyar, was also pres~ t!:le t.rip'made hy· a-Y~~lav__Par- , , ' .... : ,-' .. -:>. ': c ; .. ', Inollu, ,wha:,!leaded· the coaliti~ ~
La,ter, in the ev~g- Mr.. .w.; '. ° ' .. ' . ,liaJr.e~tary. Dele~atfon fo-'-~gp",: Pohey.-...'To . eJ1a",ge' for- tva- stiife:-t?m. ,Y~ ~ e;X;.. :'_
Fan-ChUB, Deputy ~vernor of ,Gen.. Azlm,Opens' ll.LS_t~.. ear.lIerthlSy~ar, .. " ,'-.. _", -.:'c "'.'" '.' pect.ed.~o..resl~lftheNew,'fur.',-
Kwangtung Pro:vince gav~ a ban- , , .' An. earlier ~esp:atcn.-~Sotr,i· To" CO-Operate, WorldWIde' 'Key Party qllirs,· _' ifemal, Sam, .:,
uet m honour of the Afghan De- R d B °d ~aY$ th?r·t1i~ Af~an P'a:liamen- W··tIl··, '4-_':.: ' -' . Se~retarY-Gen.erato 6f monlf"s Re:-,~gation. The Deputy Governor, oa - rl ge tar:>.' Delegal!Gn ~o~v tOIJ~mg...Bul-' 1, ~lHUUpS .. ~QI~~rs . .pub!ican Paity:·said. Wednesday::,' ._
Lo-Fan-Chun and Dr. Abdul Kay- < ." ,gl!na unde:,the ~'la~er~h1p or, Dr., ~UL. 'No",: 2L:-AfghaAi,Sfan j,night.' Saor aIso - Iii.rlt~ that·. '
eum, of 'the Afghan Dele~ahon, Across Farah-R",d Abd~ Zah,lr~_ :'Pre-;Ide~\l o~ t~: r_ha~ anpoun~ed a ne~ :philatelic. t)noI!u might Want-tii'retha,',C'cun- ~:,
spoke'at the banquet, ~g,han ,N~t.io!1al ~e~. Y.: a .- ~'PI?li~y,_as ~~e.ra!•.car~ully,~~I1.~.active polipC$-- '~", ' , "~
Mr, LO-Fan-Chun said that the GRISHK. Nov. 2I-.-Brigadier-, ~nd~d ~b:~re~ o.l.v~ntID fP:it~U'" tammg 'th,e mtegrl!Y',of the' coun:.- 'If ,the New 'rurKey'Party quits;
signing of -the Sino-Afghan Boun- General Mohammad AzlIJ1.· the 'B?::our: Y- N ·ti
e
. r~112~· ,? e'!'~ in th.€:. worlg of pliilatefy". '. A.. :Satir saiQ
r
monll-"wi.11cask::-!'resi"," ::
. h ~ t' M' t' f Pu'o-!c WO'r"s lL1garJall a ana .....""em,lly In . 'al ~t.:~l teli Ad -" B -'" d' C ;., G - '"
. dary Treaty would be a. triump "c 109 JnlS er 0 I .... Sofia on' Monday eveJimg, ~' ' s;peci rwa c, v~o/' ~ar.....,', e~.t· emd.l ~ t()]~Qes:t "!l1e',.
for the principles of peaceful ex: now tounng the Western highway Dr:' Abdur Zahir.,. sp,ea~ng, . a.t "lias ,.~~e~:CFe~t~ 'to a~!~t, ,the O"PP.9~,ltlO~ .rust:i..ce,:Pa~~to;:iQt;m~
existence an~ the ~angdung.s~)J- ~~~:~}i- :~~~~;I~e o;:~Sehdk t~~ tl:i~ bangllet,' exp:l''?ssea ,t~e ti0pe i 'MinJs~ry m .keepmg- the, P~~ICy'!.-.~ 1.0'1' .~~w -g?...ernm:~t. , . ,:" ,_ ,"
rit Attributmg thiS to 'the Jomt I d-b '.1.. F ah that the visit of the Manan Parlis:- j. ,·Unaer this n~w ..pOllCY, _which . We' "",U- not unaer any Cl(i:um:-. "eff~rts of Afghanistan and Ch1Oa, R~~e rr~:r ;]~ ~ross~!or~;' mentary' DE.'legatiob ';~i:Il.d help h,as . b~en._e,nthus~astic<illy, "\~el~ sf,j'nceS!>e a·iumor'ro.ali.tlQn, pilrt- .:
he expressed the convi~tion that The brfdge, 'wbic~s h~~S:l total In'f,:rUi.er. deve~9PI~. ana s-t.rel)g-, some~ by ,all 'Stamp: ',co}l,«:l1ors, .net, ,\'7i~h_, th,e _~u~tii:~:Party;': ,.'
the visit of the Deleg~tlOn would fength of 326 metres 15 one of the . thenmg,fn~ndly,relation~ bet~e~~ ,lJ,one o~ the, old,..:small;, ?nosabl~ ??trr ' said." , ."-.' _ : 'C'. _ •••,
fur;ther, strengthen fnendly rela- most modern of its Kind and-was :Afghamstan !lnd- Bu~a~a: : "postage .-stamps will.be~ppnte~;.a '.Th~. ~:cretar!-G:?eta;I, .$31<1;. __
tions betw~en the peoples of the recently completed with' the help. _ ,The,~g~n .I1.elfgati0,n ,~ct c~.lendar .o( r:e~v ~amps, lSSU'!I!c:.eso. '~?\Vevel'; tfi~t w~~e ~E 1~ll§..'nume- .-
two countnes., 'of Soviet techrii:al assistance, ,the.13ulga!,an Mlru~~er 0f:Forc;lgn: ,.~i1l pe ~ubl~ti~ .aJ].q: all, com- neall!' POSSIble ~l?r me Just~ce
Dr. Abdlil Kayeum is reported _Trade. on ,·l\fo~dN·~..Di"~_ A,!>dlil: 'memora;t~ve _stamQ£ will,be sold P.aity to form;'a new govemment _ 0
to have . replied th~t the ":'arnl I,~ahir. later s.~ld,}h,!l~'!ta~e bej- ,"viiliout: r,esttietions -: =.:: .':' ~ \ in tl:ie-Wa~on~ Assembly,.~~~~dXi' .'
welcome his delegatIOn rece1ved, . f wee,n -!?ig~<l?!"tan ~~d " BUI~arra., By· ~~V1ng th~s advlffJ~"'nohce .mit thiilk rt would ha,rwen: ...:-- " ,: .~
testified to the mutual respect and An Af~n Delegation ',:"oJl:ld,mcr.ease m ~~t~re. .~ccr.d- It? a!l'collectors ,alf"" 9Vet;- ,the!. '_' _ , .. . -:" , - " '
goodwill of the two IJl!9ples.· " . .~ mg..to ~other,- ~qr!'.,!!l!!, Dele.~ , w,ocld.;-,,;the -Royal :-GdvenJment ,of , - The .: :aep1,Jblk~ _: have . no~' "
He said that-the 'talks on the \ Leaves For W. ~l1IlaDY .gatlOn patiban ?ffic~al VIS1~_ tEl fhe, Mghamstan~ has g~.n ...mjllions.1 aboufl'iOiDember- in- flie:~seaf _ ,,'
, Af " . Bulgahan. p;lrhamer:tt 00 Novem- . rtlui't t ~' ," -, _ -~.,. - , .',boundary questIOn between - KABUL. Nov. 21.-Ari .Afghan':b 12th· 'The we.r,~ re....cive(f. at ~n oppo I ~ . ~ ~~~~ce a Assembly;: "compared':: WilJi - 135. "..:' . ~'gh~ and Chi~ese delegatiol1s in delegation composed of D1p!oma7 P~~i<!.in~nt, buhditig,-by cMr. -Ver: ~amP'. co.UectlO.~, (jf ::-. <co~trr I·..[~stice ~~r,ty: seats.:.~?5 f~r __ t!ie ~ ,<' . ""-,- ~<£.:
Kaoul were fr1endly an~ h~nnO'- Engmeer G.hulam, Mohammad dma"nd KozovSky;, Chief;, of' tee, . om l~ ~ce12horr.., '. ' , .~ -Ne:v :rur"l~ ~artY;"~~q tor -tli~ " . """ ".r
nious. He,said that the slgn~g ~f Farhad. PreSident of the Kaotil Secretariat:' M~ Aancl}o--Mun, :rh.~ PhilateTfc,A~s~ 13op~d ! Peasant , ahon P~.· _' .. _' :c ~-::
the boundary-treaty would ·meVl- I Electnc Co., Dr., Mohammad chev., Secretliry of ·tlie PreSidIUm was-:carefullY,'selected:: <\nc[ In- 1,:. , ".. ' ~ ,
tably promote ft:iendShip between Aman, ~he Deputy-G<ivernor of~, .of, the A"ssemoly;. ,It'S"..E:kate~an ,chlua~s'four., ermnen,tly }l.u.iilillett ..Satir,.~, th.~t.if the ~urki'Sh.
Afghan and Chmese peoples. Afghanistan Bank; and Mr. Hanu- Oramq,va·and,MTs. S"'etla Daska-' p d1,l!teli, ts .... ho will ?ssute stamp Fatty, fa!Iea to fottn a new goy- _
Dr. Kayeum also said th"t-dis- dolla. Director of the Techll!cal lav~, Yice=Pl'eS!deJ!ts",and' otjier C?~ectars.af the.worJd:-gI in.t-er~- emme~~ t.lje,~ ~.esiaenf woUld-
cussions between the two coun- Department of the Ministry of officials Qf-the.Bulgotnqn National nrr".-~cl: t~Uect1bI~ st~ll. tlien ask; Inom, to nea:.d-u.l:l'another "
hies have been held in an Mines and Industrtes left Kabul" -:-ASsembly. ,".. :- . , '-. . " . ' ,CQaliLion and' tbis' tune-- the- Ree· ..• ' .
·atmosphere of amity. friendship for Frankfurt Wednesday to con- '.. Speaking 'on this :oC;:~ion,-..JV[r,: Kll1gdom'ot Afgf!llnistan. __ ':.:~' publicaos,'would ;ip.'pO{nt the. J~ " ~., _. ,_~;~R
an'd cordiality. clude agreements for creditS be- Kozovskj. tCxpre.ss~d ,the: int~rest.., -Dr. Ab~uI ~ahir, IS JepO'rt~d t£> tice Party t2-, he a junior: pa:I'tner: . ,,:.. ,C:"-,,~
The Afghan Delegation visited mg gIven by the Crecht lnstalt of being. ~kell.by the peppre,~f !ihil-' h~ve_ :eP:le<i- .that ~eliltton!< ,:ee.l- lIion~,., however
To
has-'not' been ' ',': t;" "', ~
Yueh-Hsiu Park. the mausoleum the German Federal Republic ior gar:a ill the-.peC!ple' an~ n-eufta!· \'ieen :Afgh.anls.tan.:an:d,_B~ar.la· 'ir- the besfoLh·ealth. recently and.' ,_~ _ ,.~~
of heroes who were, killed during I the Maliipar Hydra:Electric Sclie-' policy ..of .A1j:han:s:~. ·:.He assur:= ~I.:e. 5.ased '!lpon !he ~':1n,g fmmd~~'f there' lias been- talk-he --niight' _: ," . '~ . - . _.
the Canton uprising, a chrysan- r me and projected hospitalS ,and ed the A~lian '.T1SJtO(~ tl)at," ,th~ tums !>f,pe.~.ce, ii'JendsOlP an~ aJIll7, ·waii('.to ;;eti.e· L--9m Wlities. '.~' .. c~ ,.:_,'? ,
'thertium exhibition and several 1Silos in Afghanistan. Gove.rlUnent of BuIgarra-_,,!as.:.:p:lt' cabl~ c~lsten~. :rh~se 'tl~. he . ' .' . . _ ' ...', " '.' ',',. c,~.~
th 1 f .' t t' C f pare:d to offer 5lnce.relY aC:;l dis;n-:. added.'\1lJJl be. IUEtner.strengtben,- , .. , ' _ , . -, < '="1,o..cc
°t er paces 0 ID eres m an- II Th . 15' 'Il' 'dl terested]y Ifs' assistarlce·-;:to _ the ('a '~nd developed in future. '''., ~ , ",' . " :'''"~~ .
on. ese proJec WI reporte y. " ,', ',"'" ',' . '. ,',' _ . J ' .: _ ' _:. .,,'
. USSR Aviation Delegation cost 200 million'Gennan'MarkS to "":' .. __-_, ,_, ':_:',' -,'- c, J!rga"Dema~~&.R~lease·:'---,"':·,."-:--"'"~~l"J
complete . " . - , , 0..' '6'" ,.,." ~ ". ""-{..eave Kabul The D~legation.wil1be lea at U,-S;:":lNTENDS "·-:~O· ·S.EEK·', ~:~!l p~~.""'. ' ... '~':"'j';:>';;~~"
KABUL. No~. 21.-TaIJr:; bet- th.e talk~ by Dr. Ghulam Farou14 . .,.' " ;':. . .,". ,'" .... -,";_;'.:, _.' t Po~ti~al _PriS~n~. '. ~ .',:' ; ,'. ' . ,:'- '. '.~
wee~ the Sovl.et Delegation, l.ed HIS MaJesty's Ambassador' at C()M1'fi!"~I""IVE."ACCr'rIS'· iTO' KABUL . Nov. 2f....:....,A ,: r~wrt" "'-','. ':.: ",~
by !dr.. Ba~h~lrov. D.eputy ChIef Bonn ," ..., .,r:-hc·I":: .:I,~:, '_"', ,_.,!b~__ ~,,", !'trJm..centr.al .. PaI?i~ari. sa'yi:-:. ,"_ .: ..&~.
of SOVIet. Civil AVlabon, and r~ , EUROplE'COk:'i. /!!(' -M:A.:RKET ,!liat ,a.}at~~ ,Jrrga.,Gf. Bltittapi ~_ '~ ,,. ~presentahves of the Afgh'an A1r .' l;t;; IVI U. A .. - vines .eTders and tri5esineD' was . ~ _ ~
Authority ·opened in Kabul.on .' . .,.- ' ' - ~ ',~. '. " ~ c' '~ '0 ""~', recen'tly held ':lnd"er 'tife-.~ chait- '"'- . .1'-:: ,,,,~5 :
Tuesday afternoon. The meetmg United: States· Promptly' ~" ' , . . -'" ' " - -'.. ..'0 , • mansliip of r.lr. Saoir Shall Khan.< > ' .-'
was opened with a speech by Mr, . .... WASHING,TON, November, :21, (AP)..- - Th - ak .' _... '. ..' __ , ';', - •
. Considering The Cam60di ", . ' . 0 -. L ' - - d' e spe er.s. m,,2SSlOnaLe- sue- "'. ",eYo~us Rafik, Director of ~e ,Eco,. " ~ •a , US. Secretary _o!::Agpeu{tu.~, !1'Vlll~ . F~ee~~. said. ,We .~. eches criticiZed, thg ~IlCy'o!' iiIe-' '. 0 ,-:':''':..'''';£ -'}<
nOJIllC ~epartment of the MI.rustry .R¢quest To Withdraw ~d "'. ~ nesda)' tb.e Umt~ Sta~s-mtends.to pres,s f-or fa~~~mpeth. ~overnmerft oi~c~a,k!sta.!l. toward . ~ .:'j.,~ .
of Forel~ Aff~lrs." 'WA~~GTON.Nov.. 21, ,(AP): ''tive .~cc~ to the EUropean .Conunon~fl~a~~~tfor~ produf:!.s. :.the. ~eop~e. of -Pakhtn~~an"and, , ;. _', . :::~ ~.
After .di~cussJng fll?hts by (\ero- -The UnJte~ States 'is promptly' Freema.!1. Just !jack from a, trip .at~ ~l!aJ:e.. Freeman ,~'':'' '." ',deina!.1de,d that. the. , l~titnate" :..-' .:<;; ': ;~~ ~
&t plan~s ilirou~h Afghanistan, replying W,ednesday ,to prioce. _~<o. Etgo~,'cl~;d .~.Iiaf, .he 'called ,-.. We gQ mte~d to em~asy!! to IJ'i~!,-ts of~ peOple Of.J'aJ<ntJinis",· ~ ;. -~,>'::--<': • '
the m~etIDg llppo.~ted an An,.Hoc Norodom Sihanouk's rel:)u~sr for ·.danger ,SIgns., , .. ' _ ,,_,: o,ur fr'e~",,:odd ~aJ:~nep; '~~ 0'!I' tan' shouler be'-'COric:ecfed:.ancf, 'aU -:'
Cornnuttee to study the -subject;. a~ ~nd to .aU U.S. eC.?:1D?mfe' and .->·~oI1!e_?ropo=a1s no~ un?eI" aC': :NA~O, !lllies.. t&aLour::·~IillJ_ty,.to:, Pak!l.tupis'al"..l. palitieal~ PiisoDers,.< . .,:_'., ~,:~:
. ,t~e ta~ are reported toJiave con- ~llitaI'Y aid programmes in ,his tiv~. cotlSJdeJ.'ltlOIl.. III the', {EE,C) ~~ntinlle to .mak~ ow: subsfaT}tial,!shoufd. b,e- 'releaSe<! _withouf.del<!y " ,:. ,~' . ~ : -W:i;.'
'tiIiued m an atmosll~ereof mutual kmgdom. would,. according to our" h~ e~i:. contl'ibutions' to fliat Parttlership-'· arid u!l<:ondfti6nidfY. ','_ ~., ::_, _ .,' 0 ~;-::-
understanding ana friendship till ' mateS from. infonnatior: now .ana- that .. alliance--:eolltr-ibufions.' - ", .'. '. '-,; . , -", '. '.", <' ," : ~:
5 p.m. . State Department offici~ls said- a,,:.ailable. "seriousl:r curt~il'our' th~L' began, v.q~ th~. ,Mar~ The 'J~ga. ~animoesl:r:Pl!SS~ ": '~. ",,_' '.' ,,~:-;.~.~other :eport ;<aId that the Ad- the ,pro~Pt ~e:ponse' to a note. 'mar~et5; ~d \vould,me~n:-t&e es--. Plan.. and .that }n~lJde fooa-'.fm: Ia resolu?oIJ; renerating, ~eii ,de-. , ....~;:. '.R~ Commltte~ ·held a m.eetlnq at from ~~ce Sihanouk stressed tahli5hrnen~ of. ne"~ _nlg!i1y, IJ.~o- !''?''le5' a!ld.'athe, asSlSfaI:~e a..ll-Over.. terminatton tee con:timie the strug_ .....: ,_ ,,1'<..,. ~.......t~e Afghan ~ur Aut~orlty ~ed, u.s..... .llingness to ~Je~take' tectlve.. -' barriers' . III •.' West-ern J the iree \\'orli--our .ability to: con-,; gle for Pakhtuni.iran'!;f' ;:freedom.' , '. ,_,': _ M
nesda:.: mornlDg to dLScu.ss flight talks cn ~ orderly. W1~hdrawa,l' Europe." Fteeman said, . _ ':c' finue thes~ 9011!rjbu.tions .d~p~qs 1 an.d· to make every possible sacri. ,'-.,' '. ,- _ "- .·1'~t:::­~peratlOns and. commen~al sub- ~I~conomlc and ~mlit~ry,~son~ _Sp~a.!Ong Jjef~re ~'agriculture': cm their., wi,U~gpesS to ·~e'Us.lJi,ce.':", "'" : ,:. " -."'..': __ ,_ ,:,;.
Jects. The So,?et Delegation left Under' terms of th<> 0' <' d~partment conference; :Freemazt; a:ec~~t~~ tneH' ,mark~~s ill, order·[· . ., <~ , , _' ~ __ ,., , '.-:.. '~'"'" _""
,Kabul Wedn~sday afternoon. g th -,assrst:m e said that, while the Untted States~ that we Clln achiev.e. a '.balance- . -,', '.Lc;- 'i'o '[':_Th If t th . t pro ramme. ere ..lS a provlSlOn ., . f .' 'It ..'". •• ."t.h C"" , _ - _ .ow,
ey were seen 0 a e alI'pOr for- three months' ailva~ce notIce d~es- C not p:es~e t~ .·m'ter er§ o.J,~p<n'?'lent;s. P~~il.t,ion :""~t,llI~kes:, . " ':'. '_ ..:.: '.: .. ' ':, ,.' • _.:; ~~b~ Mr. Mohammad Yo~nus Rafik,. before termination of proje~ts and .~t~ domest1c, r~rr: p~ogr~es, su.~',co1!~lbl~t~on~, J50~lb.le, ,- ,,,' tlOn<tl, developmen~ li) to~s.· < -" " " r~ '~t.0'
Director of th" .E~1!0mlc Dep~- six months ad:Vllnce '. notice' '. on tn. t]le. !EE~t'1!a~ol1S; s{e d,o ,ho,,¥-, " :W~ do Il}tend ,~o p!essJor tlr~-'.,worlli,. tra<!e 'and a!d,;can"~ tearn,.,'- '...' ..' .J - ;-'., b,;men~ of the MlIIllstry of F'ore~ ending the military assist'llice,. ~v~r, s~ to _r~~nd ~h~n;. o~.!I:!~lr P'!m~lples ,o!, ac~ss t~.' -mar~ets ed Up' -: to: ' pJ:6mote' ,E!C.Q..nrmnc, ,.':.,' . ~,-", _U:~s, Mr. M~bo~bl;ll1a ~a1. The timetable. for the. withdi'a- m~et?a.tlO~a!.·obli~ati~ns_•.:- ".:.:." aDd expar:din~ trl\.de-, m :agncu)-', tro>ytb..m bQth th~ so--Cal!ed"'de- .'- .. _ ~~' ,<
J?Jrector-General?f 9 Vll A~atlOn wals will depend, iJpo.J(t.he talks, :.. 'WhatevlOr ,?omes!ic,~gult!J; tura! prod,\IC~~ l~ .aU of~e'lorums, .. velop~d ~s ~well as.-the develop..":' .", .
m the Afghan Air ,Auth~rrty and to be held in the Cainbodian_c~ ·'f.a!.pr6~E;S they may' ChO?~, ~~d negotiat1o~"UJ 'tVhi~,we.par-, ing .-nations to the 'end"'that we'" ,: ~~" 0t~e Sovie~ Anibas:;ad~r together pital of P~om Perih 'hy' . u.~: we'do int¢nd 'to p~ess .for. conJU:1i.t- ·tlCipate,-"We 1ntend te.:.:point -out :, can 'make a reali,ty,:of'"the aourid- .:' -', ", ': ~,'
"'?th cetia~ ~embers of the So- Ambass~dor.Philip Sp'rous~,with :ed'!air< competit~ve'access-,to ~eii ,that" w'jthY~~"kind c:~~tra_ding ¥-. .B!1ce that today.s.", scfen.~.and ': . ,~' ':c -: ~~~:~et Embassy 10 Kabul I Camoodian Government. ". ,markets and~f<?r·o~,prl!poE'tion-.r.~gements we :enmsag~as ra-~ teennology.make'pQSSible,"' '.':.. " ~,,~ _.."",~,
-~ - . - - - ~. -' . . ... - - - - ~ - ,. - - """ - - ~ _-... "- ~-
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TlllUSday ·Nov. 2l'iJ.:30 P.1\I.
Free.Supper.
.'
, .
"
, PERFECT, SIJAPE &
' . SHINE USE
".!' ."BILLY" ,', ~ ...
, . BOOT ,BOOT "
~: P()LISH~ ..~
'.
,
- ,
~ - ~ , -10.- ~~ ..,(LATEST" LARGE:
: .: .PACIgNGf ,~ ,", .
'MILLIONS. USE DAILY
, ":~- THE BIL£Y', :8OP'r',
;; ,>~:":''' -; POLISH ~"CO:. .. .
'. DElm-fi'
INDIA .', .
. "
.'
, - I
' .
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'.
'.
.'
.'
Siemens 'Water Storagtt 1:1_1.
Constant hOt Water
k>r kit~en and bathrOom
. . .
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W-e8t German Cballcellor
LUd~'':&-hard' T~ ,;V~it
:Uiiited :States. For Talks
, WASHINGTON, No~~·20,)APj.
, The <u.s. State Department; in
anna~cing the forthcoining Yisi~'
of W-est·, ,Gemian' ChanCellor
Ludwig ~hard.Mid Tuesday .piat .
''We will extend to. him _a warm
""- . -
welcome."-
Press Officer Ricliara "Phillips,
in makiilg this remark, anJis ~oon
press conference, said 'thaf ~e
. State Dep4rtment'~ the:·
talkS with the Chancellor and his,
'aiaes· will '!provide 'val~le op.-
" , portunity fpr futther c:,1ose ro~­
~ ~ tations With an important' any.:'
. Professor Erhard"'will'come~ to
Washington :next Monday as the'
President's guest :ior t~o' daYs' in .
this -cit}'. ,
, ,Mr: Phillips also anilOuneed:
-that Unaer~taIy' of '<,Sta~
George .,Ball Will meet with the
GeitnaIl visit9rS; . replacing ~
retary of State Dean·,Rusk, who
will be in .Japan at that time. "
:·:,CanGd~~·~"WilJ"": Seli XUaDISH::~REVOLUTtQN[.~IS,"·· .'~o~e,~:··~~s
'C 'M~~ .;W~~t ,:-':o~,~~-e~IMEI)':~~':~~AS<~, ~.~~~~~__{" ~ ',: ~.•;ief
.,USSR:clf. U5::Deal', I&ASO.~('''OR.!TH£·:·FAL~Q'~~.::' .' " " ._
~ " "" ' ,",-. '. ~ - :' • . , -'"" •.,' ',. '~'" .'. '"",C, • KABUL. Nov. ;!O.-Mr. 'salah-." PARK CINEMA: ' '
'. ',', FoUs" ., ,lD ,!-A··n,:8A~ATH" .REGIM£'~: > el~.Kans:oh; ~~a~',r oUlie 'At 4-30, 7'and Ii J}.m. "Russ~lin
" " ',. ~ ,',~~ . lA" , " , ' .' '. .- 0.. .'.. • Un~ted Arab R.lpnb~<;· at the film; !J1IREE PLUS TWO. ,with
OriAWA- , N~v. , 20 {DPA~, .' '. '. '. LAUSANN.F;. S~,Nqv,",!ber,-28,' (AP)...... Court of KabUl .r..iille~ on ~..MO" tr.anslatioIi in Per5~an.
. . '. .' ha .' .·:uDERS·of the Kuidisll l'ebell1cm elalJpecl 'Tlniisdar night hammad Yousuf, Prune M1Olster. KABUL CINEMA: .'.~aWl ,-wheat".~. theve~ ,~, tho . civil' f -lli T"''' authorltie~i .~I..~'thf:'Kurds was and Minister of 1"oreign Aff~!l'S ,At 4:and ,~30 :p.m. En~lish fibn,
. far'd~~ mgps....... ,"..', ,e,. ,war o. e --- ,,'~ 'at Sadarat Palace. Tupsday mor: CASTLE IN -TIlE AIR' ._~
viet ,Uman "will'~ 9anada ,~or, the teal Q~:Qflhe.doWnfan~f ~eB:-ath~~.iD_~~d&d. ning. '. BERZAO' ClNEMA~~more wh~ n.Qw·if the U.S. :deal ,~e ~c@h c;o~ttee for ~e .' _ " '. , - - Later he met Mr. RlshtYa the At4 and "&;3,0 p.oL I,ndian film;
'fails:~ ,'. . , . . defence of·.the ~urdiSh People.s . Minister of Press and Infonnation BAREY ADML " .
'But' tbese",upt'':"ti 'noted· that 'Righ~ iIi_Lausanne said the over: W. Ge;many" ,Will at ·his office. j.zA:INAB CINEMA, '~ 'Canada'. ~ a'good d~. 1,Il?re' tfuow of .the, Iraqi GQv~ent, ,At 4:an.d fl;.3() p,m. American
wi" !::at for. sale.~~:~tmg- 'was preceded :by three" '!Durde- (. . J .'- B - . film; STOREY OF A NUN. "
,facWl'S 'on.su'chcSales are rous<'defeats of the Iraqi forces,".ot, '" :.oi~ S,. OYCQtt . 'r '.;;.a' ,', C ·.,..L:....
on railroads, the-a~ of, ~-, 'inflicted by 'KUrdish iorces in the KABUL; Nov. 20.-General '. r~,,~~Y~ . "~I{'t:..~ ter and the 4iffiCultY.iI! ~dliDg 'areas' of:-"Kurk, Sulaimani and '''~9'a,'n'st 'r, ~ .i·fr,·ca Yousaf. the AiJibiissac!or cf Pa"kilr ..nio~,ships at. the great lakes, At- ~ Ha,r:ir. last :~eek". ,~, . '~'..~ . . tan at the .~tirl.of Kabul madE' . Match'
',lanue~ ..Pacifc .pOrtS.. : The Committee' said KurdiSh.- LAGOS, .Nov, '20. (DPA).-Visit- a courtesy call~ Mr. M~h?I"fImaii, :
If th~ 8,QYiets d~ided-~t ~~Y ~ re~l le~der General Mtistafa ing~lliJ Gi:i.ve~Mayor"Wil- Sarwar. the -Acting, Mlmst!'!~ 9f ~UL, 2O.-The i~ltow':ng .areshoUld.~o,der more·' ":~dWl Barzani petSOl,lilly led ,the;.KUr-:, -ly-=Brandt;" told pfeSsmett'fjere 'on COmmerce Tuesday mo~.~g. th~ .teams for the Fltst Fes,tlval
Wheat .now for. delivel'y next dish ~ations' in tP· Harlr re- -TIles<! 'ght Ii peded th' They are reported~to have dis- CnCket Matcli' to be played bet.
August lind-later, Canada :would, gion .J.e..diiJg ~ t~_njbilation of 'Addis 8XwOli)8, ~:conf~C: c~ssed. !r~de relations and·trat1- ween' the .'Iridian Ambassador's.
-be happy to :COnsider' enquiries. 08 ':2O;OOO-mim ri:l$fent of t)ie go- .resolUtion~ irSouth:African bOy- SltLatfaCilitaeles. 1 M h d Y' Team and th~ Kabl;ll enclt~t Club
At th ' C t time one thOus- ' - t f Half. f them'· <, , er, nera, 0 amma ou-· at the GhaZl Stadium -Kabul on
. '. e j:!I'eSeIl. afTi' vemmep . orces. o· _ .' ,~t~ ~l~.se"of-th!ltnation's racial saf. cal1ed,~n Dr, Keshawarz.. the Friday the. 22nd No~nlber, i963-'~~ ra,i!WllY box~,~«:. vmg wer~ killed..M~Y. of the, sur:""-- poliCIeS.: .," Acting Miriister ('f A~riculture~ t3Oth.A rab -1342) Match starts
daily from ,~e prameso at. great:: vol"!! PFeferred to Jom the Kurd:ish He eni.p~asise9-that he, like the lie also met Dr. Abdul Rahin:i,_the'. at. H5~.m The 'Indian_ An'ibas; .
lakes portS With 'wheat and flour, f-orces rather than be taken pn50- West German GOverm.'leIlt, con- Acting Minister of Public Health 'd ' t '. tai eo b"" Mr.
. ~;.:- th' h So' t a ' , . ' . . ' , saJ or s earn lS cap n J,'
,!,?8JDlY,llll _e. uge, ., Vie ~r er ,n.e,r'of war· '. '';~'' SiOered the age of e,oloniaJis!n·and in. t~e afternoon.' K. ,C. Johorey, Charge' d'AffaireS;~ of IIlOf)l! thaD. SIX ~~n to~, to, 'Tod~~, ~es~lie~e !?llSSJV~ lb- r~Cial di.Sqimina~ion.tobe a ~. a ' lndian 'Embassy, ,KabUl- and the
.be deli~ered under ' contract by terveritlon of ~e S~ Army, , of the past. , Kabul' Cricket Club 'telUIl by
!he- end of next July. - the KuriliSb ~evolutiqn.is; milita- ,',' ,;.!o-' ' ' Mr. Mobanmiad Faroiik' St.raj
, ',~.' rea~ h;er~ ~m rUy.as w~ as POliticapy, twice I BraIid"t~itred; howeyer,,:it MAIDAN. Nov. 20.-The new President•. Afgllan ,OlYmwc Fe.:
, WashingtOn ~wever,.. ~~cate I~ s;rong as it w~ last Febru-l~as uJ!D!iely that ,West Ger:many road ~tween Chaki-Wardak. and deration.. AU'are v~ cordially
str9IJg.· speCu1ition th.at if. the,. ary' ~hen .the IeglIDe of GeJ?ei'al woUld iOlh: the' econ,omic boycott ·8ayyedabad by way. of Ankhai invited,to. wit~ess.•the 'match.
'much henuded U.s. wheat e~ports I Kassim was:"overthrown ~ tl!e,lof 'Souflif::Aftica,' addiPi "trade Pass has been completed. W-ork Indian AmbaS$lIifur's Team:-
deal with the SOviet Union should -Ba'athiSt"lDovement, the . Com- 'doeS 'not'finean that one'identifies on the road began 'about a month ·,Mr. K. C, Johorey (Captalii)
lifter all fall 'thto~h. '<Ml?SCO~ mittee.-said.·'· oneself, with the regiri:Je, of the ·ago. The ro.ad' i~ 19Km. long and D, K GOPa! '(Vici!-Captain), J, N"
.woiIld_ place furt!J.~( 'orders with . Burundi Decrees partner"."': 8 metres wil!e. . ' J~i; AShoAt ~urora" Dr. Sriniva- ,
Canada.·· , ,- , "', " In ,this, connection. Mr Brandt' san.,S. NaraYaIlaswamy, M. S, A.
" .' • c • _. 0 pointed to the. fact that" West . Naray~n,~Madan. Mahana,,~r-'U~S, . IS Nottfled That Tot~1 Boycott n Gennany 'Was .also trading with nath: A~ar•.R.~. TaneJa, S.
'. '.' " . . k' , ,', " Communist countries. KABUL, Nov ~I).-A repcrt Sethi. V. ~. Vermil (Wicket Kee-c~InteDd~.~ As portugal&.S. Africa T~e B~rlin Governing Mayor from Djakarta says th<:t. the Af.: ~). ' . '_' . _
' ." F.or Term.iilatlon Of·Aid", ' 'agam rejected charges that Bonn ?han volleyball team: takmg part ~~ Cricket Club. "
, . ' .'. .', " b d . ·th Pr m the GANEFO Games has beat- ''E, E. Mopd Farouk SeraJ (Cap-;·WASmNGTON!.N~v~,20. 1#',). . "BR:USSELS" Nov, 20, (~).- a, a ?ecr.et agre:m~t WI e- en the CezchoslovaKian' and Lao.. tabi), Rairilal·Anand. (Vfce-Cap:~1lJe State Department sa1~ The. Govemme~t of the.African ton!, on arms delivenes to South tian volleyball teams. 'tain), Col..Rarilchandra:" ~ .R. Y.
the U~ted S~tes' ·~as. Kingdom"?f Burundi has d~eed. Africa, Swamy;"SubaSh Ator;r; Avlnash
'been -n~c!' <tiUIt Cam¥aJ;! a total bOycott on Portugal and . ' .. Buahiraja, 'Satish Shome. 13uren-
'Prince .sihanouk intends to req- South· Africa; the Burulldese in- Questioned on. the 'status of, dar,'Bhimsen; Ram"Kumar Johar,
uest -the ~nnination a.t Qtlce of ,foriIl"atlOn bulletin announCed East Germany. Mr, Brandt said Soviet Aviation Advisors E. E.. DanielS, Avmash Arota. A.
all ,U.s. aid to Cam~. here., it was up·to the.African states to H . N.' _.Ghorpade, _ C. K.' V~ Pathi
' .. State Departmen,t Pre~_ Officer .The decree, the date of which 'decide their' own policY in the' ere For T~hnical TalkS (Wicket Keeper)..".',' •Ri~d Phill!1lS ftimly reltera.ted was not lfiVen' in the bulletin. matter" but 'that;· if they.r~- With Afghan Air ,OfficialS ....:..:;;...;_....;;.~'~...;......-:.,..-,.~~
that ,the United States ,GOv~ b df" ,. ConsUlar ' nised the 'East. german regime, . -. C'LA'551F"lED', ./
-",t IS' i" no w~v involved 10 ll:l'S. plOmat;'C" ' ~ . eem:'o- this ~ul'" t" f'~l1 KABUL. Nov,. 2O.-;;;A n-man I ,'.the~~ ti' ':t"!' f "i..,,, "'--\....I'an IDlc and rommerlcal r~latioru;With w u ~ au oma l=uy mean a team of Soviet Techrilcal Advi- .
-ac VI!es 0 a u= ......uW',... Port al and So th ,..~ Ii diplomatic. break with Bonn un- ' • . ' " '.disaiden :md d.eploreS any' , ug .' u ......uca. t th sors headed by Mr. Bashkirov. '. A~u-.t-r.'.~di ;;t .~~ woWd undermine also~ pl~es of ,either- -coun- ~l!!' e present W~ ~rman po- 'Deputy Chief of the SOvi~t De- , ..,T. :'•..~O,,:OO:P: md.ependem.e ,and try froJP.~ over or landing I CY. _. , llart,?ent of Civil Aviation.. arri-trei.ttr~. . . ' ,-on, Burundi _territory, and bars Mr. 13,r~dt ~es t~ Algie~ to- ved 1n Ka~1il Tuesday .morning
,'!'he stte ·Departm'.!nt -spolfes-l ~ps af the~ ~s £.tom entry 1.aay, ~ere he:1S expected to,meet f~r: talks WI~ Af~nan A!t Alltho- A.nn·ouricement
man's deniid in -effect was a reply ·~to "Burundi territorial Wilters ,Algertan president Ahmed Ben nhes rega~di~g flights, by Ae[{)flct . '
·to clfar~es py Prince Sihanoilk; t _~t"alsQ prohibits the ~avel, or I Bella 10. Kar~chl arl~ .0tber"Asian coun- ,~even~ motor vehJell!ll are
that the Gambodian di~aen.tsare stays of any }lel'SOn from these' tnes Vla Kabw. ' ,av~ble tor- ,sale by btcL
operating with foreign, Sllpport two countnes in Burundi, wfth . CODta:et ExecuUve Office, TSAID,
from .SOuth Vi.etnam and' Thai- !heSe ex~piiOlis: ..Those who al- MAZAR-E-SHARIF, Nov. 20.- J,'he. delegation wa~ received .at I' GOvemo~8 COmpound, ~t
land.aswell as the Unite.d.:st.'ltes,J'r-eady·lived :in ,Burundi_ 'before The work of extending the hew the aU'port by ~r. Mohammal Gab for bid forms and bifomua-
.- The effect of these,'QeveloPtDen.tsIp1l:blica~ion- of,U!e ,decree qnd' telephone_line betwe'?n Balkh and Y~~us Rafik, J?1~ectl)r of EcQ~o-. Uon. BId clcislq' 'date Moilday,
was to p'laee -the 28 .m.Hlion to 30:, those who -are .refnaees from the Kilift 'Port was oegun by .} team mles. at the MIDLStry of ,Foreign November ,%5.•at 10:!J0 lUI. .~ 1'T'O 'd .... of technicians ,of the provincial Affairs, Mr Mahboobull Se j
=illion dollar' u ...... al programme. ;two 'countries -concerned. , : a .' raJ" '1' .
m a state of,..suspension. " . Th-e decree ~Cided that these Directorate-:General of' Commtt- represe.ntabves of the ~ghan ~r Internat.oo'nal Clu'b
' AiaoffiCialSsaidthe,re~:about ,rules will remain-in force ':as "nications,on Sunday., The new Authonty and th~ SOVlet.Amba~ _
100 Americans .in £-an1bqdla w~rk. long as these, two countries fail line is designed.to·facilitate multi- sador togeth~r.With ~rtain Cf'fiCl-' . ' •
mg ~ the economiC' aid progratn= _to mOdify their African policy" fie calls betyvA.en the two .pomts. als of the SOVIet EmbassY. lnfornml NJlI.ht,
, me' ana abOut. 60 more. ;1SS1!V1ed , . . ' -- ,
-to ~«: m.i~taiy.' :lssistance pJP..o -" • --- -- --- fJaliCe
-:graIIU:iJe, . ,
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Phone No. 206')4
Phon!t',NO-~21438
, Pfu>ae- No. 2llll$'i'
Phone No:'~
Phooe N'-" 205~
FBJDii-'t.
"none N&.··23573>
.Pnone- No. L2lKl89'
Phone- No).' 2Ob36;
Phone No. 22919:
I
Boo J\li.
Hasliixni
Shafa,
Afghan
Jahid
Mahmood
Parwan
Kabul
Ansari
FlUDAY
DEPARTURE:
~tJL-,.MAZAR
An. 'Kabul~ p.rn.
Dep. '.8-,30 Atr. l~O .
ABBlVALS:'
MAZAR-KABUL
Dep. 11-00 An. 16'00
KARACHI-KABUL
De,P. 8-30 Mr. 1~25
. SATvkDAY
DEPAIlTUBES:
KA'B~K:ANDAHAR
De~~14;.00'" Mr. 16-00
~DELHI'
rrep;: I().@() 1M. ll);4O:
~BEHUIT
Dl!~' lto.OO' Arr;l3'-3!i
KABUIr-MAZAR '
Dep. 8-30 Arr. 1()..4()
<AmIIV-§tS:
MAZAR-KABUL
• Dep. ll-OOc Arr. 13-00
i!fIHAN\ ADl~'
DELHI-AMRlTSAR-KABUL:
Dep.7-30 Au. 9-30
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